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Ａ mermaid imagined by Chuya Nakahara
Yutaka YAMAGUCHI
Department of Education, School of Education
Mukogawa Women’s University
Abstract
The word “mermaid” appears in the poem “North Sea”, one of Nakahara's masterpieces.Mermaids are leg-
endary creatures that are well-known regardless of whether they are east or west, but their images differ 
greatly. The Western mermaid was a bright image, while the Eastern one was dark.
Before Nakahara released this work, Mimei Ogawa wrote a fairy tale “Red Candles and Mermaids” and 
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